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こころに響く授業とは 
－ キャリアデザイン科目の授業評価より － 
 
How can Class Get to University Students ’ Hearts？  
- From the Results of Students’ Class Evaluation - 
 













ちなみに平成 26 年に文部科学省（以下、文科省）が実施した調査 1)によると、平
成 24 年度の 1 年間に中退した学生の総数は、全学生数（中途退学者、休学者を含む）
2)2,991,573 人のうち 79,311 人であり、この人数は全学生数の 2.65％に相当する。
とすれば、やや乱暴ではあるがこの数字を大学 4 年間に単純換算してみるとその中途
退学率は 10.6％、おおよそ 10 人に 1 人が中退しているという計算になる。 
また、この文科省の調査以前にも平成 22 年 10 月 4 日付の日経電子版 3) において、
特定非営利活動法人 NEWVERY が日本私立学校振興・共済事業団の資料に基づいて試算
したところ、大学入学から卒業までの中退率は 12.1％で実に 8 人に 1 人が中退して
いるという記事が掲載されている。さらにはその中退の時期について、インタビュー
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2007 年度より同大学のほぼ全学部 8)の 1 年次生を対象に開講され、特徴としてはキ
ャリアセンターが実施運営の母体となってキャリア教育の担当教員と各学部の専任
教員、各学部の 4 年次生と各学部の OB・OG などといったひとたちに組織の垣根や枠
組みを超えて参画してもらい、各学部の 1 年次生を全学的に育んでいこうという極め
て斬新な授業である。 
そして、小論の対象となる学生は 2017 年度の前期に文学部の BCD を受講していた
















そして「授業構成」は、表 1 のとおり 15 コマの授業を 3 部形式にて構成し、第 1
部「生徒から学生へ～大人世界への誘い～」（5 コマ）、第 2 部「専門・専攻とキャリ
ア形成」（5 コマ）、第 3 部「“出会い”を“出逢い”に変えるキャリアデザイン」（ 5
コマ）と、それぞれの部にさらに中見出しを付記して実施した。ただし表 1 のシラバ
スについては、大学のホームページ上に掲載されているシラバス 12)とは、第 1 部と
第 3 部において内容が大きく異なっている（第 2 部は変更なし）。これは当初、シラ
バスを作成した時の予想を超える多人数の履修登録者がいたために、人数に見合った
実施可能な内容に急きょ変更したためである。  

















きるという 13)。下村（2009）は、この 4 つの影響力をキャリア教育的な言語に置き
換えて「自己効力感を高める方法として、『遂行行動の達成』『代理的経験』『言語的
説得』『情動的喚起』の 4 つの方法がある」14)と紹介している。「遂行行動の達成」と
回  授  業  内  容  方式  
第１部  生徒から学生へ  ～大人世界への誘い～  
１  ｲﾝﾄﾛﾀﾞｸｼｮﾝ～文学部の学びとｷｬﾘｱ形成～（学部長・学部担当教員・科目担当教員）  D 
２  社会で求められる人材と大学生活（科目担当教員）  D 
３  7 分間でお互いの世界を共有できるコミュニケーション術（科目担当教員）  A 
４  ようこそ先輩  ～卒業生との交流～（科目担当教員）  C 
５  笑いの効用  ～正しい講義の受け方レッスン～（科目担当教員）  D 
第２部  専門・専攻とキャリア形成  
６  日本語日本文学科の学びとキャリア形成（学科担当教員）  C･D 
７  英語英米文学科の学びとキャリア形成（学科担当教員）  C･D  
８  社会学科の学びとキャリア形成（学科担当教員）                                C･D 
９  人間科学科の学びとキャリア形成（学科担当教員）  C･D 
10 歴史文化学科の学びとキャリア形成（学科担当教員）  C･D 
第３部  “出会い”を“出逢い”に変えるキャリアデザイン  
11 働くとは何か①  ～ TDL で働いていた準社員のｹｰｽから考える～（科目担当教員）  C 
12 働くとは何か②  ～居酒屋で働いている正社員のｹｰｽから考える～（科目担当教員）  B 
13 「複眼的な視点・思考」で新しい私と出逢う、社会と出逢う（科目担当教員）  A 
14 まとめ  ～改めて、文学部の学びとキャリア形成～（学部担当教員・科目担当教員）  D 
15 期末レポートの作成（科目担当教員）  - 












そこで小論では、「遂行行動の達成」を A タイプ、「代理的経験」を B タイプ、「言
語的説得」を C タイプ、「情動的喚起」を D タイプとし、BCD で実施した授業内容を
各回ごとに分析し、調査対象となる第 1 回から第 14 回までの 14 コマの各授業が A タ




 「ベーシック・キャリアデザイン」 14 回を受講して、自分にとって特に意  




















 大学の 1 科目における授業回数は 15 回である。しかし今回、BCD の第 15 回は「期
末レポート」の作成時間にあてたため、本研究の調査対象からは外した。そのため、
調査対象とした授業は第 1 回から第 14 回までとなっている。また、問いでは自分に
とって特に意味のある授業を 2 つ選択するよう指示していたが、78 名の受講生に対


















 表 2 の結果より、選択数がもっとも多かった授業は第 11 回（以下、11）「働くとは
何か① ～TDL で働いていた準社員のケースから考える～」の 42 名であった。次いで
第 3 回（以下、3）「7 分間でお互いの世界を共有できるコミュニケーション術」が 33
名と続き、全体人数からの割合で見てみると、11 は 24.6%、3 は 19.3%19)で、この 2
つの授業だけで全授業の 42.1%を占めている。  
 
２．第 1 位と第 2 位の授業内容 
 以上の集計結果をもとに、小論ではこの上位 2 つの授業にフォーカスをして考察を
すすめていくことにする。しかしその前に、これら 2 つの授業が具体的にどのような
内容の授業を行っていたのかということについて簡単に説明をしておく。 
 回  男子人数  女子人数  合計人数  
１  ０  ０  ０  
２  ９ 21 30 
３  ７ 26 33 
４  ２ １ ３ 
５  ０ ６ ６ 
６  ４ ３ ７ 
７  ４ ２ ６ 
８  ４ ２ ６ 
９  ３ ４ ７ 
10 ５ １ ６ 
11 ９ 33 42 
12 ２ ６ ８ 
13 ５ 12 17 
14 ０ ０ ０ 
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 まず今回、第 1 位となった 11 の内容をひと言で述べるならば「東京ディズニーラ
ンド」をテーマとした授業である。現在は感動サービスコンサルタントとして活動し












方法としては C タイプである。  






た意味合いで、ルールは至って簡単である。 A3 サイズのコピー用紙 1 枚の左半分に
あらかじめ印刷をした 4 つの四角い枠のなかに音楽・映画・本・食べ物・スポーツ・
場所など何でも構わないので、いま自分が好きなものやハマっているものを 1 枠に 1
つずつ、つまり全部で 4 枠に 4 つ書いてもらう。しかし、ただ文字で書いただけでは
面白くないので、例えば絵やイラストなどを使ってできるだけ自由に表現してもらう
よう指示する。準備ができたら学生たちをバラバラにシャッフルして 2 人 1 組のペア
を組ませるが、その際に友人や知人とは組ませない。そして全員が知らない学生と組
めた時点でゲームをスタートさせる。ゲーム内容はその「偏在マップ」をお互いに見
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とによって自己効力感を高める方法ということで A タイプである。 
  
３．特に意味を感じた理由 





第 1 位の 11 に特に意味を感じて選択した学生たちの声  



















  ⑨この講義は仕事への姿勢も考えさせられるものがあった。（労働観の醸成）  






































  ㉕この話を聞いて意識を変えようと思った。 (自己意識の変革) 
  ㉖人は何歳でも成長することができるのだということに気付いた。 (自己意識の




  ㉗アルバイトが“作業”になってしまうことが 1 番怖いなと思った。（労働観の
醸成） 
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  ⑱この授業のおかげで友達が増えた。（友達が増えた）  



























   
Ⅲ．考察 
以上、「授業評価レポート」の 11 と 3 の分析データをもとに、それらの授業からど
のような意味を感じ、それが自己効力感へとつながり、こころに響いたのかについて
考察していきたい。  
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１．11 から得た自己効力感とは   
 第 1 位となった 11 では 42 名の回答の中からこの授業に特に意味を感じ、自己効力
感を高め、こころに響いたと推察される感想等を 31 名分ピックアップした。そして








パーク名は魔法の響きといってもいい。とりわけ BCD 受講者のうち 72%（78 名中 56
名）が女子だったということもあってか、実際に東京ディズニーランドへ行ったこと
が有るか無いかという問いに対してはほぼ全員が行ったことがあるに挙手した。とい
























































































第 2 位となった 3 では 33 名の回答の中からこの授業に特に意味を感じ、自己効力
感を高め、こころに響いたと推察される感想等を 28 名分ピックアップした。そして
基本的に内容が類似すると思われる回答どうしを大きく 3 つに分類し、その 3 つの括




を名付けた。ということで、この 3 つの名札が授業を受けていた学生たちが 3 から得
た具体的な自己効力感であり、すなわちこころに響いたポイントであるということに
なる。 






































































で A タイプの授業である。その授業スタイルは参加型・体験型とよばれるもので、  













以上、小論では第 1 位の 11 と第 2 位の 3 の 2 つの授業に関する考察を行い、実際
に以下のことが明らかとなった。 




















まだまだ多くの課題が残されている。たとえば第 2 位の 3 と第 3 位の 2 を選択した人
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